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Im Überblick 
Der Deutsche Slavistenverband 2008/2009 
Der Vorstand des Verbandes 
Vorsitzender:  Prof. Dr. Sebastian Kempgen (Bamberg) 
Stellvertreter:  Prof. Dr. Norbert Franz (Potsdam) 
Schriftführerin:  Prof. Dr. Miranda Jakiša (Berlin) 
Kassenwart:  PD Dr. Hermann Fegert (Göttingen) 
 
 
Kommissionen des Verbandes 
1. Slavistentagskommission 
Ulrich Schweier  Vorsitzender und Ausrichter 2005 
Sebastian Kempgen  Mitglied qua Amt 
Gerhard Giesemann  Literaturwissenschaft 
Renate Belentschikow  Sprachwissenschaft 
Aage Hansen‑Löwe  Ausrichter 2005, München 
Tilman Berger  Ausrichter 2009, Tübingen 
Jochen Raecke  Ausrichter 2009, Tübingen 
Schamma Schahadat  Ausrichterin 2009, Tübingen 
 
 
2. Deutsches Slavistenkomitee 
Gerd Hentschel  Vorsitzender, im Präsidium des MKS 
Karl Gutschmidt  Mitglied 
Gerhard Giesemann  Mitglied 
Ulrike Jekutsch  Mitglied 
Sebastian Kempgen  Mitglied 
Hans Rothe  Mitglied 
Dietrich Scholze  Mitglied 
Ulrich Steltner  Mitglied 
 
 
3. Maprjal 
Renate Belentschikow  Beauftragte des Slavistenverbandes,  
im Präsidium von Maprjal 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Mitgliederschaft 
Der Deutsche Slavistenverband hat derzeit (Juli 2009) 221 Mitglieder, darunter 
die unten aufgeführten, seit der Drucklegung des letzen Bulletins neu aufge‑
nommenen. Die Mitgliederzahl hat damit seit dem letzten Jahr (2008: 202) ei‑
nen weiteren enormen Aufschwung genommen, was u.a. mit dem anstehen‑
den Slavistentag  in Tübingen und  seinen Teilnahmemodalitäten  zusammen‑
hängt. – Von den 221 Mitgliedern sind 157 Professoren/‑innen, 25 sind Privat‑
dozent(inn)en, 39 sind Promovierte.  In einer aktiven Berufstätigkeit sind 165 
Mitglieder,  56  sind  im  Ruhestand.  Im  Ausland  tätig  bzw.  ansässig  sind  21 
Mitglieder. Die Zahl der Privatdozenten/innen hat seit dem letzten Jahr (2008: 
32)  deutlich  abgenommen,  da  eine  Reihe  von  ihnen  auf  Professuren  bzw. 
Lehrstühle berufen wurde – ein gutes Zeichen! 
 
 
Neue Mitglieder (Juli 2008 – Juli 2009) 
Dr. Michael Betsch, Tübingen 
Dr. Vesna Cidilko, HU Berlin, Institut für Slawistik 
Prof. Dr. Alfred Gall, Universität Mainz, Institut für Slavistik 
Dr. Natalia Gagarina, Berlin, Zentrum für Allg. Sprachwissenschaft (ZAS) 
Dr. Ingo Grabowsky, Dortmund 
Prof. Dr. Thomas Grob, Universität Basel, Slavisches Seminar 
Dr. Anne Hultsch, TU Dresden, Institut für Slavistik 
Dr. Sabine Kirfel, HU Berlin, Institut für Slawistik 
Dr. Sabine Koller, Universität Regensburg, Institut für Slavistik 
Dr. Sonja Koroliov, Universität Halle/Wittenberg, IZEA (Interdisz. Zentr. Er‑
forsch. europ. Aufklärung) 
Prof. Dr. Magdalena Marszałek, HU Berlin, Institut für Slawistik 
Dr. Thomas Menzel, Universität Regensburg, Institut für Slavistik 
Dr. Maria Mushchinina, Univ. des Saarlandes, Saarbrücken, Angew. Sprach‑
wiss. sowie Übersetzen u. Dolmetschen 
Dr. Tatjana Petzer, Berlin, Zentrum für Literatur‑ und Kulturforschung (ZfL) 
Dr. Yvonne Pörzgen, Universität Bremen, Sem. f. Ost‑ u. Mitteleurop. Studien 
Dr. Achim Rabus, Universität Freiburg, Slavisches Seminar 
Prof. Dr. Ada Raev, Universität Bamberg, Slavistik 
Dr. Olga Sazontchik, Universität Frankfurt, Slavisches Seminar 
Prof. Dr. Luka Szucsich, HU Berlin, Institut für Slawistik 
Dr. Annette Werberger, Universität Tübingen, Slavisches Seminar 
Dr. Claudia Woldt, TU Dresden, Institut für Slavistik 
Dr. habil. Rumjana Zlatanova, Universität Heidelberg, Slavisches Institut 
 
Der Verband  freut  sich über die große Zahl der neuen Mitglieder, heißt alle 
herzlich willkommen und lädt auch weiterhin alle promovierten Slavistinnen 
und  Slavisten  zur  Mitarbeit  ein!  Auf  der  Webseite  des  Verbandes 
(www.slavistenverband.de)  finden  sich  Informationen  über  die  Vorausset‑
zungen und  Modalitäten, ebenso die gültige Satzung des Verbandes. 
